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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Rahmatsyah 
NIM   : 13120210450 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : MAX Project Indonesia 
 Divisi : Creative 
 Alamat : Jl. kemang selatan i c, rt.4/rw.2, bangka, kota 
jakarta selatan, daerah khusus ibukota jakarta 
 Periode Magang : 01 Oktober-31 Desember 2019 
 Pembimbing Lapangan : Xenia Veryano 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 






Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala 
berkat dan karuniaNya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan praktek magang 
beserta laporan kerja magang dengan baik sesuai dengan waktu yang telah 
ditentukan. Laporan ini disususn berdasarkan pengalaman penulis selama 
melakukan praktek kerja magang yang menjadi syarat kelulusan di mata kuliah 
Internship di semester 14 program studi Desain Komunikasi Visual.  
Melalui praktek kerja magang, mahasiswa dapat menerapkan ilmu, dan 
skill yang telah diperoleh semasa perkuliahan. Melalui kegiatan magang di MAX 
Project Indonesia, penulis mendapati begitu banyaknya pengalaman dan 
pengetahuan yang sangatlah berguna. Dalam setiap prosesnya, penulis tidak lepas 
dari bantuan, dan dukungan berbagai pihak.  
Maka dari itu melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa 
terima kasih penulis khususnya kepada:  
1. MAX Project Indonesia atas kesempatan dan pengalaman kerja yang 
telah diberikan kepada penulis.  
2. Xenia Veryano, selaku Creative Director atas bimbingan selama 3 bulan 
menjalani kegiatan magang di MAX Project Indonesia.  
3. Semua rekan kerja dalam MAX Project Indonesia yang telah membantu, 
dan mendukung penulis selama proses kegiatan magang.  
4. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara dan dosen 
pembimbing akademik yang telah mendukung dalam proses awal sampai 
akhir proses kerja magang.  
5. Adhreza Brahma, M.Ds., selaku dosen pembimbing magang yang telah 
membantu dalam merealisasikan laporan magang ini.  
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6. Ibu dan Ayah yang telah mendukung dalam setiap proses kehidupan 
penulis. 
 






Internship merupakan mata kuliah yang mana menjadi syarat kelulusan serta menjadi 
syarat untuk mendapatkan gelar sarjana desain grafis. Pelaksanaan praktek kerja 
magang ikut mengasah dan mempersiapkan diri mahasiswa desain grafis sebelum 
memasuki dunia kerja. Selama menjalani praktek kerja magang, penulis mendapatkan 
pembelajaran serta pengalaman dari MAX Project Indonesia. Dalam hal ini, penulis 
mempelajari dan memahami secara mendalam bagaimana proses perancangan 
identitas visual mulai dari mengolah brief dari klien, pembuatan konsep, merancang 
visual, hingga pengaplikasiannya di lapangan. Dalam perancangan rebranding Berita 
Satu, peunulis ikut merancang logo hingga pengaplikasiannya menjadi video motion 
graphic yang digunakan untuk Bumper. Selama proses pembuatanya penulis tidak 
luput dari kendala yang ada mulai dari revisi yang berupa kendala warna logo, layout, 
konsep, hingga teknis motion graphicnya. Hingga pada akhirnya, penulis bisa 
menyesuaikan dengan revisi-revisi yang diberikan dan menyelesaikan pada tahap 
final artwork dan penyerahan file. 
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